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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar matematika 
dengan cara menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa 
kelas IV SD Negeri Kedungsari 3 Kota Magelang. 
Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Kedungsari 3 yang 
berjumlah 31 siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan 
Kelas dengan menggunakan model Kemmis Taggart. Penelitian ini berlangsung 
dalam dua siklus, setiap siklus melalui empat tahap yaitu: (1) perencanaan, (2) 
pelaksanaan, (3) observasi, (4) refleksi. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan observasi dan tes, Pada akhir siklus tindakan dilakukan refleksi. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan kuantitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap prestasi 
belajar siswa dari kondisi awal pada tahap pra tindakan dengan rata-rata hasil 
perhitungan tes 55, setelah dilakukan tindakan pada siklus I hasil rata-rata naik 
menjadi 64,13 dan seteleh dilakukan tindakan pada siklus II hasil rata-rata naik 
menjadi 82,96. Dari rata-rata tersebut dapat diketahui terjadi peningkatan minat 
belajar Matematika sebesar 9,13% dari tahap pra tindakan ke siklus I dan terjadi 
peningkatan sebesar 18,83% dari siklus I ke siklus II. Motivasi rata-rata siswa 
pada pembelajaran matematika mengalami peningkatan sebanyak 20,64% pada 
siklus I sebanyak 61,93% dan pada siklus II menjadi 82,57%. Pada siklus II 
keaktifan rata-rata siswa sudah meningkat dan sudah mencapai target yang 
diharapkan yaitu 80% juga mengalami peningkatan. Dapat disimpulkan penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan prestasi belajar 
Matematika siswa kelas IV SD Negeri Kedungsari 3 Kota Magelang. 
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